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1 Dos años, ya, desde el primer número de Plureal – que pasó a ser Laboreal.
2 Una  comunidad  científica  hispano-lusa  ha  consolidado  de  esta  forma  sus  lazos,  ha
reforzado  la  complicidad  de  sus  encuentros,  ha  establecido  nuevos  contactos,  ha
asumido otros proyectos. Laboreal parece, efectivamente, responder a una necesidad,
de los dos lados del Atlántico – y no apenas.
3 La Carpeta que abre este  5º  número es  revelador de eso mismo:  el  trabajo infantil,
insostenible realidad no siempre visible, en África, en Asia y en Latinoamérica; pero
también en países de economía desarrollada o industrializados como los Estados Unidos
y los países de Europa. Maria de Fátima Pereira Alberto y Mary Yale Neves han reunido
sobre la temática tres aportaciones que responden de forma particular a la propuesta
de apertura pluridisciplinaria pretendida para Laboreal:  el  anclaje se hace,  sí,  en el
análisis de lo “real” de la actividad, y por eso se convocan ciertas aportaciones de las
disciplinas científicas que estudian la evolución de los estados de salud en el/por el
trabajo; pero el planteamiento se alarga con un referencial que abarca la psicología, la
sociología, la historia cultural, la economía, el derecho de los niños y del adolescente y
las políticas públicas.
4 Así, la reflexión desarrollada en el artículo de Maria de Fátima Pereira Alberto, basada
en un conocimiento concreto de la actividad informal de niños y niñas de la calle, se
enriquece con un encuadramiento de los factores (económicos, psicosociales, culturales
y políticos)  que,  cumulativamente,  van contribuyendo para que estas situaciones se
perpetúen.
5 La aportación de Mayte Amazarray,  Luciana Thomé,  Michele  Poletto  y  Sílvia  Koller
procura, sobretodo, un entendimiento de las formas como se articulan las concepciones
ideológicas, la subjetividad y la salud del trabajador infantil. Pretenden de esta forma
reunir fundamentos para intervenciones menos falibles en el sentido de la erradicación
de este problema social. Y aprovechan para destacar la ausencia, en su mayoría de los
estudios, de referencia a la perspectiva de los niños y de los adolescentes trabajadores –
valorizándose en general esencialmente el punto de vista de los adultos involucrados.
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6 Gianni Paone, en lo que se refiere a él, interpela la perspectiva
7 del sentido común según la cual el trabajo infantil estaría erradicado de las sociedades
occidentales.  En  la  verdad,  este  asume  en  los  países  económicamente  avanzados
expresiones diferentes, cuyo conocimiento es indispensable a las estrategias, políticas y
planes  de  acción  futuros  que  pretenden  suavizar  las  desigualdades  sociales.
Entendemos entonces que el trabajo de menores rellena los intersticios de un mercado
de trabajo fragmentado, especialmente prevaleciente en varios sectores de la economía
informal. Entendemos también que la transición de algunos países de Europa del Leste
hacia una economía de mercado trajo el resurgir del trabajo de menores en Europa
Central y del Leste.
8 Pero existen varias formas de cuestionar la división del trabajo científico: apostando en
la  complementariedad  de  los  planteamientos,  como  en  la  carpeta  sobre  el  trabajo
infantil; o interrogando una disciplina a la luz de las aportaciones de otra. Fue esta la
postura  asumida  por  Sara  Ramos,  en  la  rubrica  “Presentación  de  obras”,  en  el
encuentro  que  erigió  entre  la  socio-antropología  de  la  técnica  y  la  psicología  del
trabajo.  Cuales son las semejanzas pero, sobretodo, las aportaciones de las opciones
científico-metodológicas de esta tradición científica para la investigación en psicología
del trabajo: aquí está la cuestión central de un artículo que acaba por destacar como la
comprensión de la actividad humana pasa por la consideración de su historicidad y de
su (re)construcción continua, considerando siempre a los usuarios como protagonistas
de las elecciones técnicas implementadas.
9 Protagonistas:  la  palabra  ha  tenido  un  destaque  creciente  en  las  publicaciones  de
Laboreal,  destacando  una  preocupación  en  encontrar  soportes,  designadamente
metodológicos, susceptibles de mediar el diálogo entre los que se sitúan más del lado de
la  producción  científica  y  los  que  desarrollan  sus  profesiones  en  el  terreno  de  las
pesquisas  e  intervenciones.  El  artículo  de  Carla  Barros-Duarte,  Liliana  Cunha  y
Marianne Lacomblez, integrado en la rubrica instrumentos de investigación, avanza,
precisamente,  en  la  afirmación  de  que  es  posible  concebir  instrumentos
estandardizados  compatibles  con  la  postura  ética  subyacente  al  uso  de  la  palabra
“protagonistas”. Nos presentan el INSAT – Encuesta Salud y Trabajo, desarrollado con
el objetivo de estudiar las consecuencias del trabajo y de las condiciones de trabajo,
actuales  y  pasadas,  al  nivel  de  la  salud  y  del  bienestar.  Pero  insisten  en  una
especificidad,  relativamente  a  otras  encuestas  de  mismo  cariz:  la  de  poder  ser
completado  por  los  propios  sujetos,  sin  la  mediación  (habitual)  de  médicos  o
psicólogos/sociólogos del trabajo.
10 También  es  de  cara  a  sus  protagonistas,  pasados,  que  se  sitúa  Andrew  Hale:  su
encuentro con Alain Garrigou está en el origen de la publicación en portugués del texto
de su última clase, antes de jubilarse. Es hora del balance y, sin miedo a la polémica, de
una síntesis de lo que ha sido el estudio de las aportaciones científicas para el área de la
seguridad  en  el  trabajo,  durante  sus  40  años  de  carrera.  Una  revisión  de  las
publicaciones en revistas dedicadas al área orienta entonces el desafío que propone a
las  próximas  generaciones,  al  nivel  de  la  educación  y  formación  y  al  nivel  de  la
pesquisa.
11 Y  es  precisamente  porque  pretendemos  que  la  revista  Laboreal  esté  atenta  a  la
emergencia de nuevas perspectivas, que hemos creado una rubrica para difusión de las
tesis  de  doctorado. Presentamos esta  vez  dos  resúmenes:  de  Karine Chassaing y  de
Esteban Martinez.
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12 La  primera,  en  ergonomía,  defiende  la  tesis  según  la  cual  el  trabajo  manual  aún
prevalece en muchas situaciones de trabajo, a pesar de haber perdido su visibilidad
social.  La  expresión  creciente  de  perturbaciones  músculo-esqueléticas,  verdaderas
patologías del gesto, constituye una prueba clara de esa afirmación. Por eso el proyecto
de identificar la complejidad de los gestos, apurar la comprensión de su construcción,
proponer un modelo centrado en el concepto de “gestualidad” para, finalmente, sugerir
pistas de acción a varios niveles de intervención.
13 La otra tesis, en sociología del trabajo, analiza la forma como los trabajadores se han
venido relacionando con la cuestión del tiempo de trabajo – en razón de la evolución de
los sistemas de empleo, de la creciente flexibilidad de la organización del trabajo y de la
transformación  de  las  formas  de  subordinación  salarial.  El  estudio  de  tres  grupos
profesionales distintos hace claro que las temporalidades del trabajo se inscriben en
relaciones  sociales  de  trabajo  diferenciadas  y  desiguales.  Y  la  variabilidad  en  el
reconocimiento de la disponibilidad temporal de los trabajadores contribuye para la
segmentación del mercado laboral. Pasa entonces a estar claro que las variantes que
asume la norma temporal flexible emergente, reflejan las divisiones sociales y sexuales
del empleo.
14 El Diccionario nos permitirá, además, volver a tratar de género y de tiempo de trabajo.
15 Porque hemos llegado ahora a la “G” y a la “H”.
16 “G” de “Género”. ¿Quién no se habría acordado de Karen Messing? ¿Y de su talento en
conciliar la irreverencia y la seriedad?
17 “H” de “Horario”. Aquí también, la historia de nuestras referencias privilegiadas no
dejó  margen  para  dudas:  solo  Yvon  Quéinnec  nos  podría  sorprender,  aún,  con  un
condensado inédito de sus reflexiones en esa materia.
18 Son,  sin  duda,  dos  aportaciones  singulares  que  nos  desafían  a  nuevas  o  renovadas
apropiaciones de estos conceptos.
19 A todos deseamos una buena lectura. 
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